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School of Media and Design / Dean
渡部 眞  Makoto WATANABE
　1：重症呼吸器症候群  Severe Acute Respiratory Syndrome
　2：中東呼吸器症候群  Middle East Respiratory Syndrome
　3：世界保健機関  World  Health Organization
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4月7日（火） “コロナ緊急事態宣言”東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 兵庫 福岡 5月6日まで
4月10日（金） 愛知県・緊急事態宣言（4/10～5/6）
4月13日（月） 名古屋学芸大が授業開始を延期5月11日まで
4月15日（水） Zoomとの打合せ
4月16日（木） 一律1人あたり10万円の給付発表 （教員向け）メディア造形学部｜遠隔授業に関する説明会
4月17日（金） 全世帯に布製マスク2枚配布開始
4月20日（月） PC貸与に関する学部会議
4月22日（水） 厚労省・濃厚接触者の定義を「距離1メートル、マスク無しで15分以上」
4月27日（月） 1年生の保護者へ「オンライン授業案内」を送付
5月1日（金） 全学生に5万円支給へ名古屋学芸大と名古屋外国語大
5月11日（月） 名古屋学芸大学　授業開始
5月26日（火） 愛知県・緊急事態宣言解除
6月8日（月） 対面授業再開
6月28日（日） 世界の感染者1000万人超える
7月22日（水） 「GoToトラベル」キャンペーン始まる
7月24日（金） 名古屋学芸大で学生の感染判明
7月25日（土） 大学内消毒
8月22日（土） 前期授業最終日
